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I. Posudek vedoucího diplomové práce 
 
 
Lucia Kvaková vypracovala rešeršní diplomovou práci v angličtině na téma „Exprese a role P-
glykoproteinu a BCRP transportního proteinu u karcinomu prsu“. Tato práce se zabývá aktuálním 
tématem exprese P-gp a BCRP transportních proteinů u karcinomu prsu a jejich rolí v rezistenci 
těchto nádorů vůči chemoterapii. V neposlední řadě se studentka v této práci věnuje i možnosti 
využití modulace těchto transportérů v protinádorové léčbě. 
 
Studentka prokázala výbornou schopnost orientace v zahraniční odborné literatuře, tato práce je 
sepsána velmi pečlivě a přehledně a bude jednoznačně přínosem pro naše pracoviště. 
  
Z těchto důvodů hodnotím diplomovou práci Veroniky Kvakové jako výbornou. 
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